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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida incide 
el déficit de atención y concentración en la comprensión de textos en estudiantes 
ciclo VI EBR, San Juan de Lurigancho. Empleo la metodología del tipo básica 
con un diseño no - experimental de alcance explicativo. Conto con una muestra 
de investigación de 60 estudiantes. Las técnicas usadas fueron  la encuesta y 
observación , y como instrumentos, test de percepción de diferencias-CARAS 
(0,8493) y un cuestionario de control de lectura (0.8411) .Entre los principales  
resultados, el general, señala que el contraste de la razón de verosimilitud del 
modelo logístico es significativo (X2=85.077; P<0.05), asimismo se observó  el 
pseudo R Nagelkerke mostrando una incidencia de 88.4% de la atención y 
concentración en la comprensión lectora, haciendo valido y aceptando la 
hipótesis establecida que si existe una incidencia significativa entre ambas 






















The objective of this research was to determine to what extent the deficit of 
attention and concentration affects the comprehension of texts in students of the 
VI EBR cycle, San Juan de Lurigancho. I use the methodology of the basic type 
with a non - experimental design of explanatory scope. I have a research sample 
of 60 students. The techniques used were the survey and observation, and as 
instruments, the difference perception test-FACES (0.8493) and a reading control 
questionnaire (0.8411) .Among the main results, the general one indicates that 
the contrast of the The likelihood ratio of the logistic model is significant (X2 = 
85.077; P <0.05), likewise the pseudo R Nagelkerke was observed showing an 
incidence of 88.4% of attention and concentration in reading comprehension, 
making valid and accepting the established hypothesis that if there is a significant 
















I. INTRODUCCIÓN  
     En España, Santana-Quintana (2017) en su artículo “Estrategias para el 
aprendizaje de lenguas en universitarios con trastorno de déficit de atención” 
mencionan que los dos tercios de niños que sufrieron de TDA seguirán 
padeciéndolo cuando crezcan, además que se acentuara debido a los propios 
cambios que surgirán por la edad y contexto, generando alteraciones en su 
aprendizaje. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE) de la Unesco, tras un análisis curricular regional con 19 
países latinoamericanos, en el 2019, observo que en la currícula colombiana, 
como otras, no se evidencian objetivos relacionados con la comprensión de 
textos de forma literal e inferencial, aspectos determinantes para lograr esta.  
     Patricia Albornoz (2019), de la Dirección de Adultos y Adultas Mayores del 
Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” señalo 
que más del 67% de niños con trastornos de atención y Trastorno de déficit -
Hipoactividad (TDAH) llegaran a adultos con esta condición, además que 
alrededor del 4 % de la población peruana actual puede padecerla, trayendo 
consigo un mal desempaño escolar como laboral. En el 2018, se realizó 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en todo el Perú, enfocándonos en el VI 
ciclo, los resultados mostraron que el 18.5% de evaluados se encontraban en un 
nivel de previo inicio en la lectura y un 37,5% en inicio. Esto demostró el bajo 
nivel de comprensión que tienen los estudiantes en todo el país. 
El trastorno de déficit  de atención (TDA) y concentración,  según Condemarín 
(2005), se suele manifestar en la primera etapa escolar del menor, el cual en 
ocasiones no es detectada, conforme avance los años se ira presentando una 
falta  de atención,  inatención o desatención,  poco controlado,  el  cual  afectara 
sus relaciones familiares, académicas y sociales. PISA (2009) menciona que la 
competencia lectora es comprender, utilizar y reflexionar, por medio de textos 
escritos,  logrando  objetivos,  desarrollando  el  conocimiento  y  potenciándolos 
para  hacerlos  participes  de  la  sociedad.  Entonces,  podemos  indicar  que  el 
lector deberá decodificar la letra impresa para que a partir de lo esté leyendo 






     A nivel local, se ha podido observar en las actas de notas de los estudiantes 
del VI ciclo 2020, 1ero de secundaria, del colegio seleccionado para la 
investigación, que un 28 % de estudiantes están en nivel de proceso y un 29 % 
en un nivel de inicio, en la competencia de “lee diversos tipos de textos”, con lo 
cual podemos observar que es un porcentaje alto de estudiantes que tienen una 
dificultad en cuanto a un nivel adecuado de comprensión de textos. Por otro lado, 
observamos que hay 6 estudiantes, del VI ciclo, que están siendo acompañados 
por el SAANEE, evidenciando que hay estudiantes con problemas de 
aprendizaje en el grado, esto sin mencionar que aún hay estudiantes que están 
a la espera de un diagnóstico. 
     En vista a todo lo anterior mencionado surge la necesidad de realizar la 
presente investigación para dar respuesta a la siguiente situación: ¿En qué 
medida incide el déficit de atención y concentración en la comprensión de textos 
en estudiantes ciclo VI EBR, San Juan de Lurigancho? Como problemas 
específicos presenta los siguientes PE1: ¿En qué medida incide el déficit de 
atención y concentración en la comprensión literal en estudiantes ciclo VI EBR, 
San Juan de Lurigancho? PE2: ¿En qué medida incide el déficit de atención y 
concentración en la comprensión inferencial en estudiantes ciclo VI EBR, San 
Juan de Lurigancho? 
     Mencionar que este estudio de investigación se sustentará en los siguientes 
aspectos: En lo teórico buscara ampliar la información sobre el déficit de atención 
y como esta puede llegar incidir en   la comprensión de textos , además servirá 
de antecedente para siguientes trabajos, talleres y proyectos educativos .En lo 
metodológico, busca despejar las inquietudes sobre las variables   mencionadas 
y  brindar  instrumentos previamente validados y con grado de confiabilidad, para 
servir de antecedente en futuras tesis En lo práctico también será importante 
debido a que los resultados mostrados permitirán desarrollar capacitaciones 
docentes, escuela de padres y talleres con los estudiantes en busca de 







     El objetivo general que busco esta investigación es: Determinar en qué 
medida incide el déficit de atención y concentración en la comprensión de textos 
en estudiantes ciclo VI EBR, San Juan de Lurigancho. Entre sus objetivos 
específicos estaban los siguientes, OE1: Determinar en qué medida incide el 
déficit de atención y concentración en la comprensión literal en estudiantes ciclo 
VI EBR, San Juan de Lurigancho.OE2: Determinar en qué medida incide el déficit 
de atención y concentración en la comprensión inferencial en estudiantes ciclo 
VI EBR, San Juan de Lurigancho. 
     Como hipótesis general en el presente trabajo de investigación se presentó 
el siguiente: Existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y 
concentración en la comprensión de textos en estudiantes ciclo VI EBR, San 
Juan de Lurigancho. Siendo las hipótesis especificas las siguientes: HE1: Existe 
una incidencia significativa entre el déficit de atención y concentración en la 
comprensión literal en estudiantes   ciclo VI EBR, San Jan de Lurigancho.HE2: 
Existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y concentración en 


















II. MARCO TEÓRICO  
En ecuador, Vallejo Palacios (2019) en su investigación sobre el déficit de 
atención y el proceso de aprendizaje, Guayaquil, su objetivo era determinar la 
influencia entre ambas variables en los estudiantes de la escuela Básica. La 
investigación definió el termino déficit de atención (Farré y Narbona,2020) como 
un trastorno de origen neurobiológico, que presenta como síntomas también la 
hiperactividad e impulsividad cognitiva. La metodología usada fue de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental del tipo no correlacional explicativo. Trabajó 
con una población 40 individuos, determinando por un muestreo no 
probabilístico, la muestra fue de 20. Los instrumentos usados fueron un 
cuestionario para medir el déficit de atención (0.958) y uno cuestionario para el 
proceso de aprendizaje (0.913), y validadas por un juicio de expertos. Su 
hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). Entre sus resultados demostró que 
efectivamente, la falta de atención influye en el proceso de aprendizaje, 
concluyendo que el déficit de atención impacta de manera significativa y negativa 
(r=-0.954, Sig.<0.05) en el proceso de aprendizaje, siendo explicado por un 
aproximado de 50.7%. Además, refiere que un 55% de su muestra presenta un 
nivel moderado de atención. 
     En cuenca, Ecuador, tenemos a las investigadoras Gonzales y Villalta (2017) 
quienes, en su tesis sobre Trastornos de déficit de atención e hiperactividad, 
buscaron determinar la frecuencia con la cual se presenta esta condición en 
estudiantes de sexto y séptimo de básica. Trabajaron con la teoría 
(Velásquez,2016) que menciona que este es un trastorno neurobiológico y 
hereditario, de inicio en la infancia, con posible prevalencia a la edad adulta, y 
que tiene cierto grado de inatención e hiperactividad. La metodología usada en 
la investigación fue no experimental, descriptivo y trasversal. Contó con una 
población y muestra de 232 estudiantes de ambos grados, el instrumento usado 
fue el Test Conners para padres y docentes, el cual al ser estandarizado muestra 
validez. Su hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). Como resultado, en 
base a los resultados de los padres y docentes, indico que la frecuencia con la 
que se presenta esta condición, de déficit de atención e hiperactividad, en los 





     En México, Viramontes et. al. (2018) investigaron sobre la variable 
comprensión lectora, su objetivo general de la investigación era analizar la 
relación entre esta variable y el rendimiento académico. Trabajaron con la teoría 
sobre la comprensión de textos (Sole,2007) que refiere que son las acciones 
cognitivas y el cocimiento previo quienes permite las conexiones significativas 
con la lectura. Su investigación fue no experimental y descriptivo. Conto con una 
población y muestra total de 54 estudiantes, Como instrumentos utilizaron un 
cuestionario y la observación, los datos obtenidos fueron convertidos en puntajes 
para su estadística. Su hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). Su resultado 
mostro que si existe una correlación entre ambas variables (rtb = 0,657; p = 
0,001). Además, refiriere que un 26% de estudiantes de su muestra alcanzaron 
el nivel inferencial. 
     En indonesia, Selvia (2018) investigo sobre la comprensión lectora en 
estudiantes, tuvo como objetivo de estudio el determinar la influencia entre el 
conocimiento previo, el vocabulario del lector y la variable ya mencionada. 
Trabaja con la teoría de que la comprensión se da al interpretar y comprender lo 
que el autor expreso. La investigación se realizó con un diseño no experimental 
correlacional. Conto con una población de 140 estudiantes y una muestra de 70. 
Trabajo con los instrumentos de pruebas para la comprensión y conocimiento 
previo, y un cuestionario, para vocabulario. Todos pasaron el 0.70 en 
confiabilidad. Su hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). Su estudio 
concluyó mencionado que si había significancia entre las variables 
independientes y la comprensión lectora (0,000 <0,05) y que 67.89% el tienen 
un nivel de comprensión adecuado.   
     Nuevamente en Indonesia, Wulandari (2020) investigo sobre la comprensión 
lectora y los textos narrativos. El objetivo fue buscar la incidencia entre la 
comprensión lectora de los estudiantes en la lectura de textos narrativos. Cita a 
Snow (2002) quien dice que la comprensión es el proceso de extraer y construir 
significados al mismo tiempo, mediante la interacción con el lenguaje escrito. 
Tuvo una metodología no experimental descriptivo. Contó con una población y 
muestra de 32 estudiantes. Uso como instrumentos una prueba de opción 
múltiple y un formulario. Su hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). En 





definición de un texto narrativo, un 20,83 %comprendieron su propósito 
comunicativo, además que el 37% de estudiantes muestran un nivel bajo en 
comprensión y un 30% poseen un nivel entre bueno y excelente. 
   Desde el interior del Perú, Ochoa y Navarro (2018) investigaron sobre los 
problemas de atención y el rendimiento académico en la Unidad Educativa 
Publica N.º 38028 de Ayacucho, busco determinar la relación que se puede 
generar entre ambas variables en escolares de tercer ciclo de una escuela 
pública en Ayacucho. En sus bases teóricas cita a Hernández, J. (2004) quien 
menciona que la atención y concentración son procesos psicológicos básico que 
realiza el ser humano, basado en un sistema complejo neuronal. La metodología 
de tesis mostro un diseño descriptivo correlacional de corte transversal y 
cuantitativo como enfoque. Para su población y muestra trabajo con 30 
estudiantes de tercer ciclo, aplicando como instrumento una ficha de observación 
para medir la atención, con una confiabilidad de 0.859, y un análisis del contenido 
para el proceso de aprendizaje, con confiabilidad de0.924. Su hipótesis alterna 
fue aprobada (Sig.= 0.000). Entre sus resultados, el más destacado, concluyo 
que los problemas de atención mostraron una relación significativa con el 
rendimiento académico, con un Rho de Spearman del 0,678. Además, que el 
53,3% del total de estudiantes de la muestra, estaban recién en un proceso de 
desarrollo de la atención. 
     Huallanca Calderón (2017) en su tesis realizada en Ayacucho, donde estudio 
el clima familiar y los trastornos de atención, tuvo como objetivo determinar el 
grado de relación que podría existir entre estas variables en los estudiantes de 
secundaria. Uso la definición de García (2007) donde menciona que la atención 
es un mecanismo que selecciona, focaliza y da mantenimiento a la actividad 
psicológica. El diseño de investigación fue no experimental, descriptivo - 
correlacional, trabajado con una población teórica de 387 estudiantes del colegio 
Libertad América, siendo usado como muestra solamente 64 estudiantes al 
emplearse el muestreo no probabilístico intencional. Se trabajo con los 
instrumentos de cuestionario para poder medir la primera variable (0,899) y para 
la variable atención se realizado una lista de chequeo (0,955). Ambos validados 
por un juicio de expertos. Su hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). El 





p = 0,000), además que tanto la atención sostenida (rtb = 0,565; p = 0,000) como 
la selectiva (rtb = 0,539; p = 0,000). mostraron también una relación con la 
variable de clima familiar. Finalmente, indica que un 16% de su muestra 
presentaron una disminuida atención sostenida. 
     En cuanto a la comprensión de textos, podemos mencionar la tesis de 
Alvarado Cabeza (2017) en cuya investigación busco relacionarla con la 
redacción de textos, en alumnos de cuarto, su objetivo era identificar la posible 
relación entre ambas variables en una institución secundaria. Trabajo con la 
definición, en comprensión de textos, (Moreno,2003) como aquel proceso donde 
el lector descubrirá el contenido y significado que tiene la lectura. La metodología 
empleada para la tesis es una no experimental del tipo correlacional. Se uso 
como población a 119 estudiantes, más la muestra, elegida de forma aleatoria, 
fue de 107 estudiantes del colegio Saco Oliveros de Puente Piedra. Se utilizo 
instrumentos de encuesta, para ello se empleó el test de comprensión lectora y 
el Test de escritura de cuento y redacción de Prosec. Su hipótesis alterna fue 
aprobada (Sig.= 0.000). En una conclusión, el autor menciona la existencia de 
una correlación directa y moderada (0.0553) entre las variables, indicando que 
mientras mayor sea la habilidad en la comprensión de textos, la producción de 
estos ser mejor. Refiere también que el 29.9% de su muestra se encontraba en 
un nivel bajo en la comprensión de textos. 
     Al sur del País, Chipana Núñez (2018) nos presentó su tesis sobre el uso de 
comprensión de textos en estudiantes de secundaria, en Arequipa. Como 
objetivo busco determinar en qué grado se puede lograr relacionar las 
estrategias metacognitivas y la comprensión en estudiantes de secundaria del 
colegio Honorio Delgado en el año 2017.Trabajo con la teoría de Martínez (2004)  
que menciona que la comprensión de textos es un proceso gradual y estratégico 
de creación que parte de la interacción del lector con el texto en un determinado 
contexto, con su conocimiento previo y el grado de involucrarse con los procesos 
inferenciales que le permitan  crear una representación  o interpretación de lo 
que el texto describe. La investigación se desarrolló con un diseño no 
experimental y correlacional, de enfoque cuantitativo. La población eran todos 
los estudiantes del grado de cuarto, pero usando la muestra, no probabilística, 





diagnóstico, comprensión lectora (MINEDU), El inventario de estrategias 
metacognitivas, validados por juicio de expertos. Su hipótesis alterna fue 
aprobada (Sig.= 0.000). Como conclusión se logró corroborar la existencia de 
una relación directa y significativa entre ambas variables, debido a que la “r” de 
Pearson es 0,735. Cabe resaltar además que el 80% de la muestra, estuvo 
ubicado en el nivel medio, evidenciando que esto perjudicaría su nivel de 
comprensión. Además, que un 47% de su muestra llego a un nivel satisfactorio 
de comprensión literal. 
     En Lima, tenemos a Torres Retamozo (2017) quien realizo su investigación 
sobre la comprensión lectora, en un colegio en San Juan de Lurigancho. Busco 
determinar la presencia de una relación entre su variable, ya mencionada, y los 
organizadores visuales en estudiantes de 5 de secundaria. Trabajaron con la 
teoría de Solé (2001) que menciona que la comprensión de textos se da cuando   
la lectura es significativa para el lector. La investigación presento un enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental -correlacional. Su población estuvo 
conformada por un total de 398 estudiantes y de muestra se trabajó con 132 de 
ellos. Aplico como instrumentos una lista de cotejo para la variable de 
organizadores visuales (0.850) y adapto una prueba censal para la variable de 
comprensión (0,856). Su hipótesis alterna fue aprobada (Sig.= 0.000). Como 
resultado mostro la existencia de una correlación positiva y a la vez moderada 
entre las variables (r=0,550) y a la vez significativa (p=0,000; p< 0,05). Menciona 
además que un 28% de estudiantes están en un nivel de inicio en la comprensión 
literal. 
     A su vez, fue necesario contar con información bibliográfica presentada por 
una cierta cantidad de autores, para contar con información coherente y valida 
sobre las variables de la investigación, de esta manera, se inició con la variable 
de déficit de atención y comprensión. 
     Según Warren et al. (2021) mencionan que es un trastorno asociado a déficits 
cognitivos y funcionales relacionados con posibles anomalías difusas en el 
cerebro, cuyos síntomas incluirán la falta de atención, concentración, perdida de 
objetos, tareas incompletas, olvido y desorganización. Todo ello repercutirá en 
su vida académica y social. Los autores Bashiri et. a, (2017) refieren que esta 





falta de atención e impulsividad. Además, esta condición entra dentro de las 
necesidades educativas, debido a que presenta un posible origen neurológico 
que traerá como consecuencia dificultades en la conducta y la atención. 
(Bonilla,2017)  
     Hegvik et al. (2017) sostiene que es un trastorno neurológico común 
altamente heredable, presente en la infancia, por lo general logrando persistir 
hasta la edad adulta y presentado posibles dificultades en su formación 
educativa como en sus relaciones sociales. Entonces se podrá decir que un 
estudiante que presente esta condición, en clase, se mostrará poco activo 
causando que no pueda completar sus actividades entregada por la docente. 
Así, se presume que alrededor del 5% de los estudiantes en edad escolar se 
encuentren afectados por esta condición (Bashiri et al.,2017), siendo los 
educadores los que con frecuencia los detectaran. (Miranda et. al, 2017) 
     Pero para saber que es un déficit en la atención, debemos definir primero que 
es esta, si bien a la fecha hay diversos autores que aún están en busca de un 
concepto certero sobre que es la atención, Oberauer, K. (2019) menciona que la 
atención es aquel proceso por el cual se selecciona que información será 
procesada con prioridad.Entre sus tipos, para esta investigación, trabajaremos 
con tres de ellas, siendo la atención selectiva (Grinspun et al, 2020) aquella que 
es un acto voluntario y endógeno, esto permite al individuo poder seleccionar en 
que desea centrarse y que ignorar, según su conveniencia.  
     Por otro lado, tenemos a la atención sostenida, entendiéndose a esta como 
la capacidad de prestar atención a una determinada actividad por un periodo 
largo de tiempo, con esta se puede almacenar y recuperar información de la 
memoria, cumpliendo así un papel importante en la comprensión de textos. 
(Barreyro et. al, 2017). Por último, tenemos a la atención dividida (cruz,2016) que 
permite atender a más de un estímulo a la vez o que se pueda pasar de uno a 
otro de forma alternativa. Según cruz (2016) refiere que un individuo con un 
déficit de atención, puede tener la atención sostenida y selectiva alterada o tener 
la primera en un buen nivel, pero la segunda en uno bajo. 
     Belarde et al. (2017) hace mención que esta condición, en comorbilidad con 
la hiperactividad, está presente en un 5% a en todo el mundo, y que, en el Perú, 





(2018) en su proyecto, trabajado con 36 individuos, menciona una estrecha 
relación entre el rendimiento académico con las dificultades de la atención, esto 
evidenciado en el registro de sus notas, además agrega que son pocos los 
docentes que les prestan la atención debida y se preocupan de su aprendizaje 
de manera real. 
     Bonilla (2017) menciono que los centros educativos, a los que asisten niños 
con un déficit de atención, deben trabajar con estrategias de intervención 
apoyándose de la entidad pertinente encargada, esto depende de cada país, y 
con ello hacer el respectivo acompañamiento psicológico como base, todo ello 
con la participación responsable de los padres de familia. Y es que la familia 
también juega un rol principal en el tratamiento (Chimbo, 2018) que parte de la 
evolución de los niños, haya sido satisfactoria o insatisfactoria, depende del nivel 
de involucramiento del entorno familiar del estudiante en las actividades que el 
docente envié a casa. Además, que las autoridades educativas al realizar 
programas orientadores para los docentes sobre los trastornos de atención 
reducen el bajo rendimiento escolar.   
     El déficit de atención en diferentes casos trae comorbilidades como la 
hiperactividad, (Belarde,2017) siendo este un desorden del neurodesarrollo, que 
implica también factores genéticos, y que estos individuos suelen ser más 
impulsivos o precipitados. Además, que esta condición puede ir con una 
comorbilidad de un Trastorno de Espectro Autismo (TEA) el cual agravará 
habilidades sociales, por ello se solicita un diagnostico e intervención a una edad 
oportuna (Scandurra,2019). Es por ello que Soriano y Echegaray (2021) 
mencionan que son los docentes los que serán una fuente importante en el 
diagnóstico, evaluación y tratamiento, esto debido al contacto diario que 
mantienen.  
     Plantin (2019) refiere que la relación positiva que se dé entre el estudiante y 
el profesor será un requisito fundamental para el desarrollo del aprendizaje y es 
sobre esta que se determinara el éxito del estudiante. Además, (Plantin, 2019; 
Gwernan-Jones et al. 2016 ) refiere que es importante que el docente, como los 
compañeros de aula, tengan conocimiento sobre los síntomas y como esta 





     Desde la variable de comprensión de textos, Barreyro et. al (2017) dice que 
la comprensión de texto es una actividad cognitiva compleja, que construye una 
representación coherente del significado global del texto, en base a conectar 
ideas procedentes de partes del texto e integrarlas. Se debe realizar inferencias 
y conectarlas con lo literal explícito en el texto. Esquiagola y Torres (2018) 
mencionaron que es un proceso por el cual el lector va a elaborar significados 
de la interacción con la lectura. Que es por medio de ella que vamos a poder 
detectar a aquellos niños que posiblemente presenten un deficiente o 
inadecuado nivel de comprensión lectora, lo que podría ser el causal en sus 
problemas en el rendimiento escolar. 
     La interacción que se da entre el lector y el texto, dará como resultado la 
comprensión, siempre en cuando el lector haya extraído información, la 
interpretará y finalmente reflexionará sobre esta (De la Peña y Ballell,2019). 
Como conclusión menciona que para decir que el estudiante logro un adecuado 
nivel, debe ser capaz de entender la idea global de lo leído, extrayendo 
información para poder interpretarla y reflexionar. Munayco (2018) señalo que la 
comprensión es también un proceso metacognitivo, por que involucra controlar 
los procesos del pensamiento para que la comprensión logre fluir sin problemas, 
además de estratégico, porque depende del objetivo que tenga el lector.  
     Por otro lado, tenemos a Pimentel (2018) quien refiere que la comprensión 
dependerá de los conocimientos previos que tenga el individuo sobre el mundo 
que lo rodea y el conocimiento que proviene del aprendizaje de diversos temas 
como de ciencia, estudios sociales y otros. Es el conocimiento previo que posee 
el estudiante lo que le permitirá leer mejor el texto en el que se ve ese mismo 
contenido. Munayco (2018) prioriza que el lector debe ser lograr inferir, crear 
hipótesis y descubrir información oculta en el texto leído. Por ello, manifiesta que 
para decir que se logró una correcta comprensión, el lector ser capaz de ir más 
allá de la lectura, superar el nivel literal, avanzando al inferencial y concluyendo 
en el crítico.   
    Inostroza (2017) refiere que la comprensión de textos es fundamental para la 
formación en primaria por ser una herramienta para acceder al conocimiento. De 
ahí la importancia de desarrollar sus tres niveles, siendo la literal (Durango ,2017) 





que el autor desea trasmitir, ello genera que el lector no profundice en la lectura 
y solo atienda la información proporcionada de primera mano; luego tenemos al 
nivel  inferencial (Garcia et.al,2018), esta se da  cuando el lector usa al mismo 
tiempo la información explicita del texto y la une con su experiencia personal, 
formando así una hipótesis de lo que el texto desea trasmitir (Nora,2017). Es a 
base de las experiencias que tiene el lector que se complementa la información 
que el texto brinda 
     Además, García et. al (2018) manifiesto que cada nivel que atraviesa la 
lectura aporta en la compresión, pero que no es acumulativo ni sucesorio, sino 
que se relacionan entre sí, ello indica que el no cumplir con un nivel no implica 
que no logremos el otro.  
     Silva (2017) nos menciona que, para obtener buenos resultados en la 
comprensión de textos, se debe utilizar estrategias para lograr relacionar las 
palabras con su correcto significado, de esta manera ampliaran su vocabulario, 
ayudándolos a comprender el sentido de la lectura. El autor agrega que el 
profesor, debe de buscar e implementar estrategias para que el estudiante logre 
inferir, predecir y deducir en base a lo leído, para que con ello sea capaz de 
razonar, una estrategia que el propone es la lectura en voz alta, así el cerebro 
recibirá también información de manera auditiva, además, puede incluir 
movimientos y gestos que despierten su interés en continuar leyendo.  
        Burbano (2018) refiere que en el aula es donde deben desarrollarse 
procesos importantes de aprendizaje para desarrollar la comprensión de textos 
en los estudiantes, para ello, los docentes deberán hacer empleo de estrategias 
que permitan identificar los saberes previos, necesidades e intereses de sus 
educandos respecto a las lecturas. Blasco-Serrano (2019) dijo que los docentes 
deben generar que el estudiante construya su aprendizaje brindándole las 
estrategias, en consecuencia, lograra reflexionar y argumentar, condiciones 
necesarias para una mejor comprensión de textos,  
     Uno de los retos que el docente debe atravesar también, son las barreras que 
limitan el aprendizaje de sus estudiantes, como el paradigma que tiene la familia, 
de querer iniciar la lecto escritura antes de la edad o estimulo adecuado, 
ambientes desfavorables para el niño ocasionado ansiedad o frustración en él o 





de la limitada capacitación que reciben los docentes o que el material entregado 
tiene significado para el estudiante al no pertenecer a su realidad o contexto, 
causando que no tenga interés en este. (Burbano,2018) 
      Adicionalmente, Solano y Jiménez (2016) manifiestan que la deficiente 
aplicación de estrategias en la comprensión lectora, es una de las causas que 
generan los bajos resultados en las pruebas estandarizadas nacionales como 
internacionales. Ahí radica la importancia de su ejecución, pero para eso es 
fundamental que la elección de estrategias a usar sea seleccionada de acuerdo 
























III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño  
La presente investigación por su naturaleza es del tipo básica. Es aquella 
actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos 
de investigación sin un fin práctico específico e inmediato (Rodríguez, 2011). 
Esto debido a que se buscará ampliar la información teórica para un benéfico 
social.  
      Por su diseño es de tipo no experimental. Según Hernández (2014) son 
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Esto 
con el fin de observar los fenómenos en sus situaciones reales, para 
posteriormente analizarlas.  
     Según su alcance de investigación es de tipo explicativa. Se enfoca en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 
qué se relacionan dos o más variables (Hernández, 2014). De esta manera se 
busca analizar la incidencia entre la variable independiente y la dependiente.   
 
Figura 1 
Figura de diseño  
 
 









X1: Déficit de atención y concentración  





3.2. Variables y operacionalización  
En la investigación se trabajó con dos variables, siendo la variable independiente 
el déficit de atención y concentración y, la variable dependiente la comprensión 
de textos. 
Definición conceptual de la variable 
Variable independiente: Déficit de atención y concentración. 
Hegvik et al. (2017) trastorno común del desarrollo neurológico y que, además 
es altamente heredable, suele presentarse en la infancia logrando persistir hasta 
la edad adulta, los cuales presentaran un riesgo de experimentar dificultades en 
su formación educativa y en sus relaciones sociales. 
Dimensión 1: Atención selectiva 
Grinspun, et al. (2020) es un acto voluntario que permite al individuo poder 
seleccionar en que desea centrarse y que ignorar. 
 
Dimensión 2: Atención sostenida 
Barreyro et. al, (2017) es capacidad de prestar atención a una determinada 
actividad por un periodo largo de tiempo 
 
Dimensión 3: Atención dividida 
Cruz (2016) capacidad para atender a más de un estímulo a la vez o puede pasar 
de un estímulo a otro alternativamente. 
 
Variable dependiente: Comprensión de textos. 
Barreyro et. al (2017) dice que la comprensión de texto es una actividad cognitiva 
compleja, que construye una representación coherente del significado global del 
texto, en base a conectar ideas procedentes de partes del texto e integrarlas. Se 







Dimensión 1: Comprensión literal  
Durango (2017) es aquella que tiene la información localizada en el texto de 
forma explícita y que el autor desea trasmitir. 
Dimensión 2: Comprensión inferencial  
 Nora (2017) proceso mental en el que la persona utiliza al mismo tiempo la 
información explicita de la lectura y la une con su experiencia personal formando 
así una hipótesis de lo que el texto desea trasmitir. 
 
Definición Operacional 
Variable independiente: Déficit de atención y concentración. 
La variable está dividida en las siguientes dimensiones: Atención selectiva, 
atención sostenida y atención dividida. Sera medido con el instrumento de Test 
de Percepción de diferencias-CARA. Estas dimensiones se trabajarán con una 
escala de tipo dicotómica, siendo su calificación de correcta e incorrecta.    
 
Variable dependiente: Comprensión de textos. 
La variable de ha dividido en las siguientes dimensiones: Comprensión literal y 
Comprensión inferencial Sera medido con el instrumento de Prueba de 
comprensión de Prueba de control de lectura. Estas dimensiones se trabajarán 
con una escala de tipo dicotómica, siendo su calificación de correcta e incorrecta. 
 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
 Población   
“La población o universo, conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (Hernandez,2014, p. 174). Debemos tener en 
cuenta que una población tendrá ciertas características determinantes y 
esenciales para el estudio de investigación. 
    La población que se seleccionó en esta investigación está compuesta por 





cantidad de 36,830 estudiantes, esta información fue extraído de la base de 
datos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGUEL) 05. 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Estudiantes matriculados en el presente año lectivo escolar en 2 de secundaria 
y que participan de las sesiones. 
     Estudiantes con asistencia regular a las sesiones además de contar con 
accesibilidad a internet. 
 
Criterio de exclusión  
Estudiantes no matriculados en el presente año lectivo escolar en 2 de 
secundaria o que no están regularizados su proceso de matrícula. 
     Estudiantes que no cuentan con una accesibilidad a internet para el desarrollo 
de las clases.  
 
Muestra  
“La muestra es una parte del universo total de una población” (Cabezas et. al, 
2018, p. 93). Esto nos quiere decir que la muestra está conformada por un 
subgrupo, cuyas características deben ser un reflejo del universo o población. 
En la presente investigación se seleccionó como muestra a 60 estudiantes de 
segundo de secundaria de la I.E. 0152 José Carlos Mariátegui. 
 
Muestreo  
Proceso por el cual se selecciona una parte representativa de la muestra. En 
este caso se usó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia o 
intencional. Arias (2012) menciona que es a juicio del investigador que se 
escogerán los elementos a trabajar, pero hay que agregar que estos elementos 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
El siguiente trabajo de investigación, la información que se recolecto se realizó 
a través de dos tipos de instrumentos: las técnicas empleadas son la encuesta y 
la observación, como instrumentos serán el Test de diferencias- Caras y el 
cuestionario, Prueba de control de lectura, para la comprensión lectora.  
 
Técnica:  
Es una técnica que utiliza un conjunto de métodos que se encuentran 
estandarizados mediante los cuales se analizan y recogen una variedad de datos 
representativos (Cabezas et al.,2018). 
     La técnica es la estructura con el cual se realizará todo el proceso de la 
investigación científica, guardando una relación ya sea con el método y con la 
teoría, esta aportara los instrumentos con los cuales se recolectarán, 
concentraran y conservaran los datos (Baena, 2017). 
 
Encuesta 
La encuesta es una técnica que utilizamos para recolectar información que será 
importante para nuestra investigación, ya que por medio de esta lograremos 
obtener datos estadísticos de nuestras variables, la cual interpretaremos para 
conocer la opinión de los encuestados.  
 
Observación 
Rodríguez (2011) Técnica de información primaria cuyos datos se obtendrán 
planificadamente con respecto al propósito al tema de estudio. 
     Esta es hecha con una previa planificación, una estructuración apropiada y al 
realizarla debe cernirse a lo estrictamente planificado y previsto.  
 
Instrumento:  
Test de Percepción de diferencias-CARAS, utilizado para la recolección de 






Tabla 1  
Test de Percepción de diferencias-CARAS 
Adaptado de Aparicio (2017) 
 
Instrumento para la medición de la comprensión lectora 
Instrumento para evaluar la comprensión lectora -Prueba de control de lectura. 
 
Tabla 2  
       Instrumento para evaluar la comprensión lectora -Prueba de control de lectura  
Adaptado de Alvarado (2017) 
Nombre     Test de Percepción de diferencias-CARAS 
Autores  Thurstone y Yela  
Objetivo Explorar o medir las aptitudes perceptivas-
imaginativas, basadas en los principios de 
semejanzas y diferencias. 
Baremación  Baremos de escolares (varones y mujeres) y de 
profesionales (varones y mujeres). Puntuaciones 
directas trasformada en percentiles. 
 
Adaptación peruana  Delgado e integrantes de la promoción de maestría 
en problemas de aprendizaje (2004) Universidad 
Ricardo Palma (Lima -Perú).   
 
Forma de aplicación  Individual o colectivo  
 
Tiempo de aplicación  Tres minutos  
NOMBRE  Prueba de control de lectura 
Autores:  Miguel Inga Arias, Fernando Varas Arané 
Año:  2013 
Aplicación:  Colectiva  
Duración:  45 minutos 
Validez del 
instrumento:   
 
Como el instrumento ha sido modificado en algunos 
puntos, ha sido sometido a juicio de tres expertos, 
quienes han aprobado su aplicabilidad. 
 
Adaptado:   Bach. Álvaro Cabeza Kathy Angela de la promoción de 
maestría en Problemas de aprendizaje (2017) 






El instrumento usado para medir la variable independiente, el test de Percepción 
de diferencias-CARAS, fue creado por L. Thurstone y Yela para medir la aptitud 
de percibir con rapidez y de manera correcta las semejanzas y diferencias en 
patrones parcialmente ordenados. Es adaptado en el Perú, en el 2004 por 
Delgado y colaboradores, siendo este aplicado a un total de 1533 estudiantes de 
instituciones estatales y particulares de Lima metropolitana comprobando su 
aplicabilidad. Para el análisis de la confiabilidad se utilizó el método de 
consistencia interna obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de 
0.94(Delgado, 2004). 
 
      Posteriormente ha sido usado en diversas investigaciones peruanas, siendo 
una de las ultimas, por el investigador Aparicio Fernández en el 2017, en la 
universidad Cesar Vallejo.   
     El instrumento de comprensión de textos, el cual fue diseñado en el 2013 por 
el docente Inga Miguel, fue adaptado por la tesista Álvaro Cabeza Kathy en el 
2017, para medir las dimensiones de comprensión literal e inferencial, fue 





Ñaupas et al. (2014) menciona que aquella prueba instrumento, que al aplicarse 
en las mismas condiciones o similares, los resultados son los mismos, entonces 
será confiable. Para obtener la confiabilidad de ambos instrumentos utilizados 
en la presente investigación, se procedió a realizar, con cada instrumento, una 
prueba piloto conformada por 20 estudiantes escogidos de la muestra. 
Posteriormente se sometió a la prueba Kr 20 en el programa SPSS, dando como 
resultados 0,8493 para el Test de Percepción de diferencias-CARAS y de 0,8411 









Kuder–Richardson de Percepción de diferencias-CARAS 
kR 20 Número de elementos 
0,8493 20 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
En la tabla 3, observamos la confiabilidad alcanzada por el instrumento de la 
variable de déficit de atención y concentración, la cual se realizó por el Kuder–
Richardson obtenido 0,8493 de confiabilidad para su aplicación.  
 
Tabla 4 
Kuder–Richardson de la prueba control de lectura. 
Kr 20 Número de elementos 
0,8411 20 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
En la tabla 4, observamos la confiabilidad alcanzada por el instrumento de la 
variable de comprensión de textos, la cual se realizó por el Kuder–Richardson 
obtenido 0,8411 de confiabilidad para su aplicación.  
 
3.5. Procedimiento  
Debemos hacer mención que esta investigación para recolectar datos se ha 
desarrollado de manera virtual debido a la coyuntura que está atravesando el 
país.  
     Inicialmente se procedió con él envió de la carta de autorización a la 
Institución Educativa seleccionada como muestra, para poder aplicar las técnicas 
e instrumentos de la investigación. Posteriormente, una vez autorizada, se 
realizó una reunión con los docentes tutores de las aulas seleccionadas para 
poder obtener los números de contactos de los estudiantes y, de esta manera 
enviar y solicitar la autorización a los padres de familia debido a que son menores 





el aplicativo ZOOM, donde se aplicará el Test de Percepción de diferencias -
CARAS. Mediante un link se tomó la prueba de comprensión de textos el cual ira 
directamente a una base de datos. 
     Una vez finalizado la recolección de datos por parte ambos test se procedió 
a trabajarlos en la data y procesarlos para su posterior analizas y con ello 
desarrollar la investigación.  
 
3.6. Método de análisis de los datos  
Para el análisis descriptivo de los resultados obtenidos, el cual permite el conteo 
de los datos presentados con el fin de poder observar su tendencia, ello al 
describir la distribución de las puntuaciones (Hernández - Sampieri y Mendoza, 
2018), se utilizó la frecuencia y porcentaje de cada variable y dimensión, 
obtenido del programa de Excel, el cual se plasmó en sus respectivas tablas y 
gráficos. 
     Posteriormente, se trabajó el análisis inferencial, obtenido mediante el 
programa SPSS 27, donde se utilizó la regresión logística ordinal y mediante 
Nagelkerke se estableció el grado de incidencia de la variable independiente 
sobre la variable dependiente.  
 
 3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación trabajó como base con los principios de honestidad, 
objetividad, imparcialidad, veracidad, trasparencia y con responsabilidad en la 
ejecución de la investigación, así como en discusión de resultados (Concytec 
,2019). 
     Procediendo con el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta las 
precisiones que señala la Guía de la Universidad Cesar Vallejo, aplicándose 
principios de ética en su desarrollo, como el traer beneficios, debido a que se 
busca contribuir con los resultados a próximas investigaciones así mismo de 
brindar información necesaria a la institución que fue objeto de estudio y así 
puedan buscar estrategias de mejora. No maleficencia, ya que durante el tiempo 
de desarrollo de la investigación se ha evitado en todo momento causar algún 
acontecimiento negativo que perjudique o cause un prejuicio tanto a los 





IV. RESULTADOS  
El desarrollo del análisis descriptivo se realizó de la siguiente manera:  
 
Tabla 5 











Frecuencia de la variable déficit de atención y concentración 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
La tabla 9 y la figura 2, muestran los niveles de déficit de atención y 
concentración alcanzados en estudiantes del VI ciclo, podemos observar que el 
15% presento un nivel bajo de atención y concentración, que un 28.3% están en 














Bajo Medio Alto Total
Frecuencia Porcentaje
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9  15  
Medio 17 28.3 
Alto 34 56.7 






Tabla de frecuencia de las dimensiones de la atención selectiva, sostenida y diferencial. 
Niveles D1: atención selectiva D2: atención sostenida  D3: atención dividida 
 
f % f % f % 
Bajo 11 18.3 10 16.7 8 13.3 
Medio 12 20 11 18.3 20 33.3 
Alto 37 61.7 39 65 32 53.4 
Total 60 100 60 100 60 100 
    
 Nota: Base de datos SPSS 
 
Figura 3 
 Frecuencia de las dimensiones de la atención selectiva, sostenida y diferencial 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
En la tabla 10 y figura 3, se obtuvo que el 18.3% presento un nivel bajo, el 20% 
un nivel medio y el 61.7% un nivel alto en la atención selectiva. Por otro lado, en 
la siguiente dimensión, se observó que un 16.7% tiene un nivel bajo, que el 
18.3% posee un nivel medio y que el 65% presenta un nivel alto en la atención 
sostenida. Por último, en la dimensión de atención dividida, los resultados fueron 










f % f % f %







    Tabla de frecuencia de la variable de comprensión de textos.  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 16.6 
Medio 16 26.7 
Alto 34 56.7 
Total 60 100 
       
Nota: Base de datos SPSS 
 
Figura 4 
 Frecuencia de la variable de comprensión de textos 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
La tabla 11 y figura 4, muestran los niveles de comprensión de textos en 
estudiantes del VI ciclo, aquí observamos que el 16.6% presento un nivel bajo, 
que un 26.7% están en un nivel medio y un 56.7% tienen un nivel alto en la 






















   Tabla de frecuencia de las dimensiones de comprensión literal e inferencial. 
   
     
     Nota: Base de datos SPSS 
 
Figura 5 
 Frecuencia de las dimensiones de comprensión literal e inferencial. 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
En la tabla 12 y figura 5, se obtuvo que el 16.6% presento un nivel bajo, el 20% 
un nivel medio y el 61.7% un nivel alto en la comprensión literal. Por otro lado, 
en la dimensión de comprensión inferencial, los resultados fueron que un 26.7 % 














f % f %
D1: comprensión literal D2: comprensión inferencial
Bajo Medio Alto Total
Niveles D1: comprensión literal D2: comprensión inferencial 
F % f % 
Bajo 10 16.6 16 26.7 
Medio 19 31.7 24 40 
Alto 31 51.7 20 33.3 





Contrastación de la hipótesis general  
 
H0: No existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y 
concentración en la comprensión de textos en estudiantes ciclo VI EBR, San 
Juan de Lurigancho. 
 
Ha: Existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y concentración 
en la comprensión de textos en estudiantes ciclo VI EBR, San Juan de 
Lurigancho. 
 
La prueba estadística elegida fue análisis de regresión logística ordinal.  
 
Tabla 9  
Ajuste del modelo y Pseudo R que explica la incidencia del déficit de atención y 
concentración en la comprensión de textos. 
 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo 
logístico es significativo (X2=85.077; P<0.05) haciendo valido y aceptado la 
hipótesis establecida que si existe una incidencia significativa. Asimismo, el 
pseudo R Nagelkerke muestra una incidencia de 88.4% de la atención y 




Información de ajuste de los modelos   Pseudo R cuadrado  




  gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Solo interacción 104.982    Cox y Snell .758 
     Nagelkerke .884 
Final  19.905 85.077 6 <.001 McFadden .729 





Contrastación de la hipótesis especifica 1  
 
H0: No existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y 
concentración en la comprensión literal en estudiantes ciclo VI EBR, San Juan 
de Lurigancho. 
 
Ha: Existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y concentración 
en la comprensión literal en estudiantes ciclo VI EBR, San Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 10 
Ajuste del modelo y Pseudo R que explica la incidencia del déficit de atención y 
concentración a la dimensión literal. 
Información de ajuste de los modelos    Pseudo R cuadrado  




gl Sig.       Pseudo R cuadrado 
Solo interacción 82.510    Cox y Snell .521 
     Nagelkerke .607 
Final  38.338 44.171 6 <.001 McFadden .377 
Función de enlace: Logit. 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo 
logístico es significativo (X2=44.171; P<0.05) haciendo valido y aceptado la 
hipótesis establecida que si existe una incidencia significativa. Asimismo, el 
pseudo R Nagelkerke muestra una incidencia de 60.7% de la atención y 












Contrastación de la hipótesis especifica 2  
 
H0: No existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y 
concentración en la comprensión inferencial en estudiantes ciclo VI EBR, San 
Juan de Lurigancho. 
 
Ha: Existe una incidencia significativa entre el déficit de atención y concentración 





Ajuste del modelo y Pseudo R que explica la incidencia del déficit de atención y 
concentración en la dimensión inferencial. 
Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado  




   
gl 
Sig. Pseudo R cuadrado 
Solo 
interacción 
87.057    Cox y Snell .532 
     Nagelkerke .601 
Final  41.494 45.563 6 <.001 McFadden .350 
 
Función de enlace: Logit 
 
Nota: Base de datos SPSS 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo 
logístico es significativo (X2=45.563; P<0.05) haciendo valido y aceptado la 
hipótesis establecida que si existe una incidencia significativa. Asimismo, el 
pseudo R Nagelkerke muestra una incidencia de 60.1% de la atención y 









V. DISCUSIÓN  
La presente investigación trabajo con un diseño no experimental explicativo, ello 
para determinar el grado de incidencia entre el déficit de atención y 
concentración en la comprensión de texto, para la recolección de información se 
aplicó la técnica de la encuesta , con instrumentos ya previamente validados en 
anteriores investigaciones, al no necesitar modificación, se procedió a realizar la 
prueba de confiabilidad dando como resultado en el test de percepción de 
diferencias-CARAS (0,8493) y en el test de comprensión de textos 1 (0.8411).Se 
concluyo que la variable déficit de atención y concentración muestra una 
incidencia significativa (X2=85.077; P<0.05) sobre la variable comprensión de 
texto, el nivel de incidencia, obtenido del pseudo R Nagelkerke, está 
representado por un 88.4%.   
     En relación a la incidencia entre el déficit de atención y concentración en la 
comprensión de textos, en la tabla 5, obtenemos que un total del 43.3% se 
encuentran por debajo de nivel esperado (alto) de atención, mostrando 
estudiantes los cuales tienen diferentes grados (bajo y medio) de dificultad al 
poner atención en una actividad. Vallejos Palacios (2017) en su tesis sobre los 
problemas de atención, realizada en Guayaquil, con su hipótesis alterna 
aceptada (sig.=0.000), menciona que un 55%, de su muestra presenta un nivel 
moderado de atención, lo cual demuestra que esta condición no es exclusiva del 
país, sino que ya es parte de la realidad de países latinoamericanos, como 
Ecuador. Un factor que podría estar generando esta realidad, es el método de 
enseñanza que se está desarrollando en clase por parte de algunos educadores. 
 Núñez (2020) menciona que los docentes deben romper con la enseñanza 
tradicional, deben emplear estrategias didácticas, colaborativas, dinámicas y 
lúdicas para captar la atención y así fomentar la interpretación de textos y así 
garantizar que los estudiantes logren comprender lo explicito, implícito, 
lingüístico y paralingüístico de un texto. En base a lo leído, el emplear estas 
estrategias despierta el interés en los estudiantes y por ende su atención.    
 
     Nuevamente, con la misma variable de déficit de atención y concentración, 
en la tabla 5, observamos que un total del 15 % de estudiantes se encuentran en 





inatentos en las actividades realizadas. González y Villalta (2017) en su tesis 
sobre los problemas déficit de atención e hiperactividad, realizada en Cuenca -
Ecuador, con su hipótesis alterna aceptada (sig.=0.000), menciona un 15.2 %, 
de su muestra, presenta esta condición. Esto muestra, al ser la segunda tesis en 
el mismo país y con resultados que indican la presencia de esta condición, que 
el déficit de atención es algo presente en las escuelas de manera más común de 
lo que se cree. Un factor por el cual lo estudiantes no estén prestando una 
atención adecuada, es que no se estén empleando estrategias, visuales y de 
relajación, durante las clases. Ulloa y Diaz (2018) mencionan que estamos 
rodeados de medios visuales y virtuales, los cuales ayudan a maestros y 
estudiantes cuando los incluyen en las lecciones rutinarias e instructivas. 
Bernabéu (2017) refiere que el cerebro dirige la atención a estímulos novedosos 
y/o relevantes, un ambiente pasivo o uniforme produce la disminución de la 
atención, sin embargo, tener en cuenta que un ambiente con demasiados 
estímulos puede ser un obstáculo para mantener la atención. A su vez, es bueno 
realizar técnicas de relajación, debido a que las alteraciones emocionales 
afectan directamente a la atención selectiva y a los procesos de control 
atencional.  
     En cuanto a la dimensión de atención sostenida, en la tabla 6, observamos 
que el 16.7% de estudiantes presento un nivel bajo en la atención sostenida, el 
cual implica que son estudiantes que pueden no mantener su atención por un 
prolongado tiempo. Así mismo, en la investigación de Huallaca Calderon (2017) 
quien investigo sobre los trastornos de atención y el clima familiar, con su 
hipótesis alterna aceptada (sig.=0.000), indico que un 16% de estudiantes 
presentaron una disminuida atención sostenida, lo cual evidencia que esta 
realidad también está presente en departamentos del país como Ayacucho. Un 
posible factor puede ser la baja estimulación temprana recibida por el estudiante 
en su infancia, en el colegio como en casa. Uribe et al. (2020) refiere que la 
estimulación temprana, mediante actividades, busca mejorar y preparar las 
capacidades del infante para su desarrollo integral, como la atención, está a 
cargo de padres y maestros. Barreyro et al. (2017) refiere que la atención 
sostenida es la capacidad de mantener, por un largo periodo de tiempo, la 





recuperar información de la memoria, siendo este tipo de atención importante 
para la comprensión.    
     En cuanto a la dimensión de atención selectiva, en la tabla 6, observamos 
que un total del 38% se encuentran por debajo de nivel esperado (alto) de 
atención selectiva, mostrando así estudiantes, los cuales tienen diferentes 
grados (bajo y medio), que no están interesados o motivados en la lectura o 
actividad que estén realizando. Así mismo, Ochoa y Navarro (2018) quien en su 
tesis investigo sobre los problemas de atención, con su hipótesis alternativa 
aceptada (sig.=0.000), obtuvo que el 40% de estudiantes también se 
encontraban en pleno desarrollo de la atención selectiva, como observamos, en 
Ayacucho. Un factor que pueda estar generando esto, es la falta de estrategias 
que estén usando los docentes al momento del desarrollo de las clases en las 
diversas áreas. Grinspun (2020) menciona que la atención selectiva es aquella 
que uno hace de manera voluntaria, permitiendo elegir que estimulo o 
actividades ignorar y en cual centrarse. Enfocándonos en la comprensión lectora 
(Acurio y Núñez, 20149) hay estudiantes, que a causa de lecturas que no son de 
su interés o realidad, lo practican de manera obligatoria y sin motivación, dando 
como resultado la dificultad de extraer ideas principales. 
     Respecto a la variable de comprensión y como el déficit de atención y 
concentración incide en él, en la tabla 7 se observa que hay un 16.6 % de 
estudiantes que presentan un nivel bajo de comprensión de textos, lo que 
significa que tienen dificultades al momento de obtener información de lo leído. 
Es Alvarado Cabeza (2017) que investigó sobre la comprensión lectora, en 
estudiantes de secundaria en Ventanilla, con su hipótesis alterna aceptada 
(sig.=0.000), mostro entre sus resultados, que el 29,9 % de su muestra se 
encontraba en un nivel bajo en la comprensión de textos, con ambos resultados 
observamos que aun estando en diferentes distritos en Lima, la problemática de 
una comprensión baja se encuentra también presente. Un posible factor de por 
qué se esté generando que no se desarrolle de manera adecuada la extracción 
de información explicita ni las inferencias en los textos, es que no se esté usando 
de manera adecuada la estrategia del conocimiento previo, la visualización e 
hipótesis de la lectura. Los conocimientos previos (Victoria state 





experiencias, se usan para generar una conexión y despertar interés. Mientras 
la predicción o hipótesis se tratará de anticipar de que se tratara la lectura y la 
visualización es unir este conocimiento previo y los sentidos para crear imágenes 
mentales mientras se lee, lo cual lo ayudara a comprender y recordar 
información. Para poder desarrollar todo este proceso de recuperación, 
concentración leyendo junto a la visualización, se deberá de manejar más de un 
tipo de atención. Bernabéu (2017) menciona que la atención selectiva es un 
aspecto central pero que debe ir con la sostenida, la cual al ser alta su activación 
se mantiene por el tiempo necesario para culminar una tarea, e incluso la 
dividida.  Cormán y Torres (2018) señalan que la atención, el lenguaje y memoria 
son fundamentales para lograr una comprensión de textos. 
     Nuevamente en la tabla 7 observamos que el 56.7 % de estudiantes presento 
un nivel alto   en la comprensión de textos, esto demuestra que estos estudiantes 
han logrado entender y crear nuevos significados en base a la lectura. Así 
mismo, en su investigación, Selvia (2018), quien investigo sobre la comprensión 
de textos, en Indonesia, con su hipótesis alterna aceptada (sig.=0.000), indico 
que un 67,89 % de su muestra estaba en un tenía una buena comprensión 
lectora. Esto nos muestra que en ambos países respecto, al mismo nivel de 
comprensión, hay un grupo que si lo está logrando desarrollar. Un factor que 
puede estar ocasionado esta condición, es la aplicación de diversas estrategias 
para desarrollar la comprensión, como por ejemplo el “scaneo”, que ayuda en la 
comprensión literal. Banditvilai (2020) dice que es la habilidad del lector de 
localizar información específica de manera rápida, para aplicarla se debe tener 
idea de qué información se está buscando antes de hacerlo. El propósito de esta 
estrategia es obtener información específica. Es en este tipo de estrategias que 
entra la memoria selectiva, Banditvilai (2020) menciona que la capacidad de 
focalizar la atención es básica para el desarrollo las clases, en la edad escolar, 
este permite controlar la orientación del foco atencional y la eficacia de los 
procesos cerebrales. 
     En la tabla 7, podemos observar que un 16.6% de estudiantes presentan un 
bajo nivel de comprensión, ello muestra que tienen dificultades al encontrar ideas 
que el texto menciona de manera explícita e implícita. Asu vez podemos observar 
que, en Indonesia el investigador Wulandari (2020) en su investigación sobre la 





(sig.=0.000), obtuvo como resultado que un 37 % de su muestra está en un nivel 
bajo en la comprensión. Entre los diversos factores que pueden estar generando 
esta situación pueden estar la falta de interés del estudiante, el mal empleo o 
nulo de estrategias docentes, lecturas fuera de su realidad, etc. Sin embargo, no 
se puede descartar la posible presencia de estudiantes con una baja atención 
sin un diagnóstico o tratamiento. Velarde (2017) menciona la importancia de una 
detección y tratamiento temprano en niños, ante una sospecha de baja atención 
y comorbilidades, y así ayudar a controlar los síntomas, mejorado su aprendizaje 
escolar. Con ello también su comprensión lectora se vería beneficiado. 
     Respecto a los objetivos específicos, primero se buscó determinar en qué 
medida incide el déficit de atención y concentración en la compresión literal en 
los estudiantes del del VI EBR en San Juan de Lurigancho, se concluyó que la 
variable, déficit de atención y concentración, incidencia significativa (X2=44.171; 
P<0.05) sobre la comprensión literal, el nivel de incidencia, obtenido del pseudo 
R Nagelkerke, está representado por un 60.7%.    
     En la tabla 8, podemos observar que un 16.6% de estudiantes poseen un bajo 
nivel en la comprensión literal, esto demuestra que hay un grupo de estudiantes 
que no es capaz de extraer información explicita del texto con éxito. Así mismo 
Torres Retamozo (2020), en su investigación sobre la comprensión lectora y los 
organizadores visuales, con su hipótesis alterna aceptada (sig.=0.000), encontró 
que el 28% de estudiantes de su muestra están en un nivel de inicio en la 
comprensión literal. Aquí podemos observar cómo es que se encuentra se 
encuentra el nivel literal en estudiantes de colegios de un mismo distrito, en este 
caso San juan de Lurigancho. Un factor que puede estar ocasionando esto, es 
el empleo de textos y estrategias que no despierten el interés del estudiante o 
que los textos no estén de acuerdo a su realidad, influenciando directamente a 
su atención selectiva. Burbano (2018) menciona que se debe incentivar la 
comprensión lectora, para ello debemos buscar que el estudiante se interese en 
los textos, los cuales deberán de ser apropiados para su edad, con un 
vocabulario de fácil comprensión y de temas de su interés, ello acompañado de 
estrategias como el leer en voz alta, de manera alterna con el estudiante y 
permitirle que responda las preguntas de nivel literal de manera individual ya sea 
escrito o verbalmente. De esta manera tenderemos su atención en la lectura y 





individuo se focalice en lo que despierta su interés y se deshaga de   distractores. 
(Contreras, 2020). 
 
     En la tabla 8, podemos observar que solo un 51.7% de estudiantes presentan 
un nivel alto en la comprensión literal, esto quiere decir que solo la mitad de la 
muestra puede extraer información del texto con éxito. Chipana (2018) en su 
investigación sobre la comprensión de textos, con su hipótesis alterna aceptada 
(sig.=0.000), en su muestra encontró que solo un 47% llego un nivel satisfactorio 
en la comprensión literal, ello indica que, tanto en Lima como en Arequipa, este 
nivel de comprensión se está desarrollando en un nivel adecuado en un 
promedio que solo ronda el 50% de los estudiantes. Dos posibles factores que 
pueden estar generando esta situación es que se estén priorizando estrategias 
para reforzar los otros niveles de comprensión y este, al considerarlo el básico, 
no le estén dando la importancia necesaria, y a su vez la memoria sostenida 
podría estar en un nivel por debajo de lo esperado. García (2018) menciona que, 
si bien los tres niveles ayudan a una mejor comprensión de textos, estos no son 
de modo acumulativo ni sucesivo. La atención sostenida al mantener la atención 
en una determinada actividad por un tiempo prolongado, permite los procesos 
de repaso y recuperación de información (Bareyro et. al, 2017). Esto permitiría 
que el estudiante ubique, en base al recuerdo, donde se encuentra la información 
solicitada. 
     Nuevamente con los objetivos específicos, como segundo objetivo, se buscó 
determinar en qué medida incide el déficit de atención y concentración en la 
compresión inferencial   en los estudiantes del del VI EBR en San Juan de 
Lurigancho, se concluyó que la variable, déficit de atención y concentración, 
incidencia significativa (X2=45.563; P<0.05) sobre la comprensión inferencial, el 
nivel de incidencia, obtenido del pseudo R Nagelkerke, está representado por un 
60.1%.    
        En la tabla 8, podemos observar que solo un 33% de estudiantes presentan 
un nivel de comprensión inferencial alto, demostrando que este grupo es capaz 
de unir sus ideas con lo explícito de la lectura y generar hipótesis (Hilario.2017). 
Asu vez podemos observar que en México los investigadores Viramontes et. al 
(2018) en su investigación sobre la comprensión lectora y el rendimiento 





resultado que un 26% de su muestra si lograron alcanzar el nivel inferencial. Esto 
demuestra que este nivel de comprensión es uno que aún se debe seguir 
trabajando en países latinoamericanos como México y Perú. Un factor que 
produzca que estos estudiantes, si bien son pocos, hallan logrado alcanzar este 
nivel, puede deberse a que hacen usos de estrategias durante y después de las 
lecturas. Banditvilai (2020) dice que en los estudiantes las estrategias les 
permitirán el adquirir, almacenar y recuperar la información obtenida del texto. 
Es ahí donde radica su importancia en la comprensión, pues les brinda 
habilidades para el manejar su lectura de una manera efectiva. Para esto deben 
ser conscientes de sus aprendizajes. Además, el estudiante debe conocer los 
objetivos de su aprendizaje, esto facilita el proceso de selección y organización 































Se concluye que la variable déficit de atención y concentración muestra una 
incidencia significativa (X2=85.077; Sig.=0.001) sobre la variable comprensión de 
texto, el nivel de incidencia, obtenido del pseudo R Nagelkerke, está 





Se concluye que la variable déficit de atención y concentración muestra una 
incidencia significativa (X2=44.171; Sig.=0.001) sobre la variable comprensión de 
texto, el nivel de incidencia, obtenido del pseudo R Nagelkerke, está 




Se concluye que la variable déficit de atención y concentración muestra una 
incidencia significativa (X2=45.563; Sig.=0.001) sobre la variable comprensión de 
texto, el nivel de incidencia, obtenido del pseudo R Nagelkerke, está 



















Se brinda al director de la UGEL 05, la potestad de poder hacer uso de esta 
investigación para que, en base a los resultados, pueda plantear y desarrollar 
proyectos educativos que busquen una mejoría en el nivel de comprensión de 




A la directora de la Asociación Peruana de Déficit de Atención (APDA), la 
potestad de poder hacer uso de esta investigación para que, en base a los 
resultados, pueda usarlos para plantear proyectos que sigan concientizando 
sobre la importancia de un diagnóstico temprano e intervención responsable.  
 
 
Tercera:    
El director de la Institución Educativa en conjunto con el área de psicología y 
coordinadores generales de tutoría (TOE), deben realizar talleres de orientación 
en la institución educativa con los docentes, de preferencia a inicios de año 
escolar, donde puedan informar sobre las características, diagnóstico y 
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ANEXO A: Matriz de operacionalización de la variable 1. 
CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DE ESTUDIO  
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Hegvik et al. (2017) 
 nos dicen que 
 este es un  
trastorno  
común del  
desarrollo  
neurológico 
 y que, además  
es altamente  
heredable, suele 
presentarse en  
la infancia  
logrando persistir  
hasta la edad  
adulta, los cuales 
 presentaran un  
riesgo de  
experimentar 
dificultades en  
su formación  
educativa 







 La variable de 
 ha dividido en  
las siguientes 
dimensiones:  
 Atención Selectiva, 

















Percepción de  
diferencias. 





























































 Alto (14-20) 
Medio (7-13) 
Bajo (0-6) 





















ANEXO B: Matriz de operacionalización de la variable 2. 
 




























Barreyro et. al (2017) dice 
que la comprensión de texto 
es una actividad cognitiva 
compleja, que construye  
una representación 
coherente  
del significado global del 
texto, en base a conectar 
ideas procedentes de  
partes del texto e integrarlas. 
Se debe realizar inferencias 
y conectarlas con lo literal 









 La variable de ha dividido 
en las siguientes 
dimensiones: Comprensión 





Comprensión literal  
Identifica la información 
específica. 
 
Relaciona el todo con sus 
partes. 
 
Encuentra las causas 


























































Infiere las consecuencias que 












Organiza la información del 
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